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G A L E R I A T A U R I N A 
FKAHCISOO DE DIEGO (CORITO) 
flj ADMINISTRACION 
S. Vicente is fRiNciPti 
M A D R I D . 
í ,75 . trimestre G p^ » aá 
d b 
ái*nderiilero ambulante 
me está ai sol que más calienta, 
dispuesto, si se presenta, 
4 Simpar cnakfaiey Tacante. 
Bin ser bueno, ni mediano, 
n i malo, tiene da todo, 
y torea de igual modo 
en invierno que en verano. 
E L TOREO CÓMICO 
A m a l l o ( D . F ranc i sco ) , 
B a r b i e r i ( D . F r a n c i s c o Asenjo)^ 
C a a m a ñ o (D . A n g e l ) . 
C a r m e n a y M i l l á n ( D . L u i s ) . 
D o m í n g u e z ( D . J o s é ) . 
E s t r a ñ i ( D . J o s é ) . 
I n f a n t e ( D . Lamber to ) . 
J i m é n e z ( D . Ernes to) . 
Mar to s J i m é n e z (D . Juan) . 
M a y o r g a (D . V e n t u r a ) , 
S E Ñ O R E S C O L A B O R A D O R E S 
$ M i l l á n ( D . Pascua l ) . ^ 
& M i n g u e z (D . Feder ico) . ¿& 
5^  M o r a (D . J o s é ) . * 
^ P é r e z U r r i a ( D . M i g u e l ) . £ 
^ P e ñ a y G o ñ i ( D . A n t o n i o ) . A 
R e b o l l o (D. E d u a r d o ) . 
Re inan te (D . M a n u e l ) . 
R o d r í g u e z Chaves ( D . A n g e l ) . 
R o d r í g u e z ( D . J o s é ) . 
R o s (13. V icen te ) . 4b 
-t—vw^)^^vv—' 
S á n c h e z de N e i r a (D. J o s é ) 
S á n c h e z de N e i r a ( D . G o n z a l o ) . 
Sentimientos. 
Sobaquillo. 
Ser rano G a r c í a V a o ( D . M ) . 
T a b o a d a (D . L u i s ) . 
T o d o y H e r r e r o (D . M a r i a n o del) 
V á z q u e z (D . J o s é ) . 
V á z q u e z ( D . L e o p o l d o ) . 
Y u f e r a G a r c í a ( D . F r a n c i s c o ) 
S U M A B I O ( 
T E X T O : I m p o r t a n t í s i m o . — D e s p e j o , po r H i l l o - P e p e , — L o s i o f u n d i o s d e l t o - i 
y r e o , por J u a n C a r m e n a y M i l l á n — L a B e n e f i c e n c i a , p o r S e n t i m i e n t o s . J 
— P o r e l c o r r e o , p o r A n g e l R . C h a v e s . — A m i g o d é l a i i i í ' anc ia , p o r L u i s j 
T a b o a d a . — M a l e t e r í a s , p o r M . P é r e z U r r i a . — E n V a l e n c i a , po r R e l a n c e , j 
L a n c e s tea t va l e s , por e l L d o S e v e r o . — N o t i c i a s . — B u z ó n . — C o r r i d a de ! 
B e n e f i c e n c i a de a y e r , p o r el B a r q u e r o . 
G R A B A D O S : F r a n c i s c o de D i e g o (Cor i t o ) , po r R e d o n d o . — A n é c d o t a s t a u r i -
nas — S u i c i d i o de u n a v a c a . 
IMPORTANTISIMO | 
Acabamos de poner á la -venta alpr oeio j 
ele UNA PESETA el retrato de F^onoiano l>iaz, | 
quinto de la colección, que creemos no j 
desmerece de los anteriormente pnlbll- j 
cados, de cuyo exacto parecido nada de- ; 
olmos después de lo qne la prensa e ñ 
general l ia expnesto. \ 
Los de Lagartijo, Frascuelo^ Guerrita y Gallito, CLXLG j 
forman perfecto pendant con el anterior, j 
seexpenden taímblén al mismo precio. 
Tenemos en cartera, para publicarlos J 
sucesivamente, los Espartero y Mazzantl- i 
n i , de igual clase y t amaño que los ante- I 
rieres. 
A los corresponsales hacemos el 3 5 por ¡ 
lOO de descuento, y previo envió de una \ 
peseta por cada ejemplar remltixnos 
francos de pox to á nuestros suscripto- \ 
res en provincias los retratos que solí- I 
(Oí ton 
A todos 1 os que se suscriban por un ano ¡ 
al «Toreo Oómico» regalaremos el de Sal- j 
vador Kánctiez, Frascuelo. i 
IPuntos de ventas en esta Administra- , 
oión, y en el Kiosco Nacional, plaza de j 
F*ontejos. 
E n el Iciosco de publicaciones estable-
cido en F»arís, se v e n d e r á nuestro per ió-
dico al precio de 1S cént imos . 
P u e s , s e ñ o r , donde menos se p i e n s a s a l t a l a l i e b r e . 
T a n a c o s t u m b r a d o s es tamos á v e r á l a s a u t o r i d a d e s o l v i d a r s e de s u debe r 
( t a u r ó m a c a m e n t e hab lando) , q u e fo rzosamen te h a de causa rnos e x t r a ñ e z a 
c u a n d o l o c o n t r a r i o se v e r i f i q u e . 
Y esto es l o que hace pocos d í a s h a s u c e d i d o c o n n u e s t r a p r i m e r a auto-
r i d a d c i v i l , á l a que e n v i a m o s desde a q u í nues t ro en tu s i a s t a é i n c o n d i c i o n a l 
a p l a u s o . 
S í , s e ñ o r e s . A p l a u d i m o s a l g o b e r n a d o r p o r s u e n e r g í a en l a o c a s i ó n p re -
sente , t an to c o m o le hemos censurado s i e m p r e que censu ra s h a m e r e c i d o , 
(que d e s p u é s de todo, l o s gobe rnado re s ae e q u i v o c a n c o m o c a d a h i j o de 
v e c i n o ) . 
V é a s e s i t enemos ó no r a z ó n p a r a e je rce r de claque, 
U n o s cuan tos A y u n t a m i e n t o s p e r t e n e c i e n t e s á otros t an tos p u e b l o s de 
es t a p r o v i n c i a s o l i c i t a r o n á su deb ido t i e m p o l i c e n c i a p a r a c e l e b r a r c o r r i -
das efe n o v i l l o s . 
L a p e t i c i ó n no p o d í a s e r m á s inocen te , 6 por l o m e n o s a s í l o c r e y e r o n l o s 
p e t i c i o n a r i o s ; pe ro p o r d ó n d e d e m o n i o s l e d a a l S r , A g u i l e r a p o r en te ra rse 
de s i las c o r p o r a c i o n e s t i e n e n a t e n d i d o s l o s e e r v i c i o s á s u p r o t e c c i ó n enco-
mendados , y r e s u l t a que no h a y ta les c a r n e r o s . 
P o r c u y o m o t i v o t a m p o c o p o d í a h a b e r t a l e s n o v i l l o s . 
A s í l o h i z o c o m u n i c a r á lo s s o l i c i t a n t e í , , pues n i n g u n o de los p u e b l o s á 
qu i enes r e p r e s e n t a b a n h a p a g a d o a l i n f e l i z maes t ro de e scue l a D i o s sabe el 
t i e m p o que hace. ' 
iMuy b i e n , pe ro m u y b i e n h e c h o , E x c m o . S r . ; q ü e aunque en tus i a s t a 
a f ic ionado p o r todo l o t a u r i n o , no l o soy ha s t a e l p u n t o de v e r con 
buenos ojos (como n a d i e , p o r supuesto) ese abandono de l o que m á s a ten-
d i d o debe s e r . 
Y como p u n t o f i n a l en este a sun to , a l l á v a u n r u e g o en n o m b r e d » 
todos los a f i c ionados . 
¡ Q u e t r a t e V . E . d e l m i s m o m o d o á l a E m p r e s a , (i ese Ayuntamiento que, 
no p a g a á los su f r idos nacstros abonados l o m u c h o que l es debe! 
*** 
T s r d e c i l l o l l e g ó , pe ro , en fin, creo que debo c o n t a r l o y a que t o m é l a a l -
t e r n a t i v a a q u e l l a m e m o r a b l e n o c h e . 
M e refiero á l a c o r r i d a c a l l e j e r a v e r i f i c a d a en l a noche d e l j u e v e s ú l t i m o 
c o n é x i t o e x t r a o r d i n a r i o 
¡ C a b a l l e r c s , que j o l l í n m á s es t rep i toso , y c ó m o g o z a m o s a q u e l l a noche! 
P o r q u e no cabe d u d a que es encan tador eso de i r t r a n q u i l a m e n t e por l a 
c a l l e , y de p r o n t o : ¡ p i m ! ¡ p a m ! ¡ p u m ! unos cuantos t i r i t e s qno no le pescan 
á uno m i l a g r o s a m e n t e , ó e l a m a b l e e n c u e n t r o de u n a s e ñ o r i t a . . . co rnuda , , 
q u s de buenas á p r i m e r a s l e d a á uno u n p i t o u a z o que l e d i v i d e . 
M i h u m i l d e p e r s o n a s a l í a c a l m o s a m e n t e de l C i r c o H i p ó d r o m o á l a v e z 
que ot ras v a r i a s , cuando c o m e n z ó e l t i r o t e o m á s fenomena l que us tedes pue-
d e n i m a g i n a r s e . 
L o que a l l í s u c e d i ó no es p a r a con t ado . 
T o d o el m u n d o t r a t ó de e n c h i q u e r a r s e de n u e v o , y l a e n t r a d a en e l C i r -
co f u é de l a s m á s c o m p l e t a s que D u c a z c a l puede s o ñ a r . 
I n d i v i d u o h u b o que a t r a v e s ó todo e l l o c a l s i n pone r l o s p ies en e l s u e l o , 
y . y o f u i u n o de tan tos , pues s i n saber c ó m o m e e n c o n t r é m o n t a d o sobre el 
p o l i s ó n de u n a s e ñ o r a g r u e s a , con l o que p r a c t i q u é e l jineteo m u c h í s i m o 
m e j o r que lo p r a c t i c a el a m i g o C e l s o . 
A l l í i o d o s t o m a r o n e l o l i v o como p u d i e r o n , y e l d i r e c t o r de orques t a -
p r e t e n d i ó hace r e x p e r i m e n t o s sobre l a n a v e g a c i ó n a^rea, á c u y o fin, s i n 
g a r r o c h a n i cosa p a r e c i d a , d i ó u n soberb io sa l to de cabeza , t e n i e n d o n e c e s i -
d a d de pasa r á l a e n f e r m e r í a . 
Y á t o d o es to , s i n saber l o que s u c e d í a . 
— ¡ S o n los m o r o s ! — d e c í a n unos . 
— ¡ E s c a b a l l e r í a ó c a b a l l e r í a s ! — e x c l a m a b a n o t r o « . 
— . Q u i á ! ¡ U n to ro! 
— ¡ U n a v a c a ! 
— ¡ L n s dos cosas! 
P o r fin nos en te ramos , y has t a c o n t e m p l a m o s e l c a d á v e r de l a d e s g r a -
c i a d a é i n c a u t a vaca , c o r r i d a p o r de r echo por t o d a l a p o l i c í a m a d r i l e ñ a y 
f u s i l a d a p o r r e b e l d e . 
E n r e s u m e n : 
L a c o r r i d a a n i m a d a . 
L a a u t o r i d a d c o n a c i e r t o y s i n d o r m i r s e . 
E n l a b r e g a todos se d i s t i n g u i e i o n , i n c l u s o e l p ú b l i c o , 
P a l o s , l a m a r . C a í d a s , l a m a r y los peces . E l o rden en m o v i m i e n t o c o n -
t i n u o . L o s ma tado re s de sace r t ados . 
H a s t a o t r a . 
HILLO-PEPE. 
L O S I N F U N D I O S D E L T O R E O 
ANTES DE L A CORBÍDA 
— Y a v e r á v s t é l o que es b u e n o . 
V o y á b a n d e r i l l e a r 
m i s t r e s toros, y á m a t a r 
en u n p a l m o de t e r r e n o . 
Y me a p l a u d i r á n de fijo, 
p o r q u e a q u í v o y á h a c e r y o 
cosas , q u e . . . ¡ v a m o s ! que no 
l a s h a c í a , n i L a g a r t i j o . 
E N L A PLAZA 
— ¡ A l a c á r c e l , so m o r r a l ! 
¡ J i n d a m ó n ! ¡ T u n o ! ¡ E m b u s t e r o ! 
' — ¡ M a l e t a ! ¡Mal n o v i l l e r o ! 
— ¡ Q u e se l o e c h e n a l c o r r a l ! 
D e los cabes t ros en pos 
m a r c h a e l to ro á los co r r a l e s , 
y g r i t a n u n o s c h a v a l e s : 
— ¡ A l c o r r a l , y y a v a n dos! 
DESPUÉS P E L A COEIUBA 
•—Has es tado d e s g r a c i a d o 
y m o r o s o en i r a l b i c h o ; 
pe ro todo e l m u n d o h a d i c h o 
que l a c u l p a es d e l g a n a d o 
— C l a r o ; no he v i s t o en m i » i d a 
toros a s í f>a l a m u e r t e , 
y es que me h a n tocado e n suer te 
lo s huesos d é l a c o r r i d a . -
N o m e h a n s e r v i d o loa b r í o s , 
n i hace r de v a l o r excesos-
y g r a c i a s que s q u e l l o s huesos 
no h a n hecho p o l v o los m í o s . . 
EL TELEGRAMA 
1 tarda. —Fuente' Oveja* 
C o r r i d a de h o y e x c e l e n t e . 
E l Nene h a estado v a l i e n t e , , 
y l e han dado t r e s orejas.. 
C o n l a espada , supe r io r ; ' 
en q u i t e s , n i d i b u j a d o ; 
p ú b l i c o l e h a p r o c l a m a d o 
como inmens-) m a t a d o r . 
D e s p u é s de o v a c i ó n t a n v i v a 
p a r a M a d r i d sale n i Nene, 
« o n d e e l d o m i n g o que v i e n e 
t o m a r á . . . l a a l t e r n a t i v a . 
Luis CARMENA Y MILLÁN-
E L TOREO CÓMICO 8 
L A B E N E E F I C E N C I A 
N o p e r m i t a D i o s que se v e a n ustedes d i p u t a d o s p r o v i n c i a l e s , de l a C o m i -
-sion p a r a o r g a n i z a r u n a c o r r i d a de toros p a r a l a B e n e f i c e n c i a . 
P o r q u e r e n e g a r í a m i s t e d e s de habe r n a c i d o . 
Y o no he c a í d o p r o v i n c i a l o t a v í a , y m e n o s de u n a C o m i s i ó n « f a c u r t a t i v a , » 
pero l o s é como s i lo h u b i e r a pasado . 
P u e s e l cuerpo de ganaderos d e l r e ino h a c o n o c i d o sus <interoses, > que 
lo s c o n o c í a n sus an tepaeados . 
E n otros t i e m p o s los ganade ros , a s í como los duques de V e r a g u a y de 
S a n L o r e n z o y o t ros , y los marqueses de l a C o n q u i s t a y de C a s a G a v i r i a , y 
l o s condeses y los ser ranos y los ganaderos de l a c lase no g r a n d e , pero c o n 
v e r g ü e n z a , t a m b i é n t e n í a n sus toros por lu jo , y lo que menos m i r a b a n era t i 
p r e c i o de v e n i a 
— ¿ Q u i é n v a á m a t a r m i s t o r o s ? — p r e g u n t a b a n a l empresa r io cuando 
m á s . 
— P u e s F u l a n o — l e r e s p o n d í a n a l g a n a d e r o . 
T o d o m u y n a t u r a l . 
P o r q u e era como q u i e n p r e g u n t a b a : 
— ¿ Q u i é n se v a á e n c a r g a r d e l e x a m e n de m i s ch i cos? 
U n to ro v a l í a , s i n peana , dos m i l rea les , y e r a u n p r e c i o de toro n o t a b l e : 
de u n a espec ie de R a i m u n d o J u l i o ó L u l i o ó L o l o , ó como l e d i j e r a n , c o n 
cue rnos 
A h o r a h a n c a m b i a d o las c o s t u m b r e s . 
N u n c a p r e g u n t a e l padre de los toro*" m á s que por c a s u a l i d a d ó p a r a v e r 
s i c o n s i g u e que e l ma t ado r le v u e l v a toros b r avos los mansos . 
— ¿ Q u i é n los v a á ma ta r ? 
L o que no p • sa p o r a l to es e l a ju s t e . 
H a y toros que v a l e u y a m á s que los ganade ros , m a l comparados . 
T a m b i é n en otro t i e m p o a n d a b a n á =bofetási- los ganade ros por d a r ' 
toros pa ra l a s c o r r i d a s de lu jo ; y no t an to por l a l u z como p o r i d honor y 
c r é d i t o de l a c o r p o r a c i ó n de toros de l a casa . 
¿ P u e s y los toreros? 
P o r t o m a r par te eu u n a c o r r i d a de esas de « g r a n e s p e c t á c u l o * h a b r í a n 
p a g a d o . 
H a s t a los toTos s a l í a n con m á s v o l u n t a d y o r g u l l o s o s de verso con m o ñ a s 
« l a b o r a d a s á mano por s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s p r i n c i p a l e s . 
P e r o a q u e l l o p a s ó . 
A h o r a d í g a n l e us t edes á c u a l q u i e r a de los d i p u t a d o s que de b u e n a fe 
r e s u l t e n c o r a i s i o ñ a d o s p r o v i n c i a l e s , c ó m o t i e n e n que procura i ' se toros y t o -
re ros p a r a u n a c o r r i d a de B e n e f i c e n c i a . 
Poco menos quo a c u d i e n d o a l Consejo de E s t a d o . 
P a r a es ta c o r r i d a h a h a b i d o g a n a d e r o que p i d i e r a p o r cada to ro d i e z m i l 
r e a l e s . 
N o c rean ustedes que por t oda l a c o r r i d a : 
Y a ñ a d í a en s u ca r t a : 
« C o m o es n a t u r a l que p o n g a c ie r tas c o n d i c i o n e s p a r a a s e g u r a r e l po rve -
n i r de m i s toros l e g í t i m o s , ó sean h i jos v a c u n o s , a d v i e r t o á esa c o r p o r a c i ó n 
6 ^ e s t i t u t o » ó lo que sea, que m i s toros h a n de ser l i d i a d o s p o r los ma tado -
res F u l a n o y Z u t a n o , y en su defecto p o r . . . » 
N o se l e í a é s t o b i e n ; pero parece que q u e r í a d e c i r : 
« P o r e l m i n i s t r o de H a c i e n d a » ó «por e l c a p i t á n g e n e r a l d e l d i s t r i t o . 
• T a m p o c o e x t r a ñ a r á á us tedes ó V . E . que p i d a d iez m i l rea les por c a d a 
toro, que si b i e n han c u m p l i d o cua t ro a ñ o s aho ra , p u e d e n l l e g a r á c i n c o s i 
l o s ma tadores t a r d a n u n poco eu e j e c u t a r l o s . 
>ED lo tocan te á que me m a n d e e l d i n e r o esa c o r p o r a c i ó n h a de ser a n -
t i c i p a d a m e n t e p a r a s i r a p l i í i c a r l a c o n t a b i l i d a d de es ta dehesa y d e m á s of i -
c i na s de m i casa . 
« C o m o i^r l a l m e n t e que yo m a n d a r e e l o rden p ú b l i c o pa ra l a l i d i a de m i s 
t o r o s , como es de j u s t i c i a . 
. P o s t d a t a . Y que no h a y toros s i no es p a r a esos toreros y s i n r eba j a r l e s 
u n c u a r t o a l g a n a d o =• 
E s t o mode lo de e s c r i t u r a y g a n a d e r í a h a n s o b r e v e n i d o v a r i o s . 
U n ganade ro p e d í a á doce m i l rea les to ro y que h a b í a n de t r a e r l o s á 
M a d r i d en el coche de l a D i p u t a c i ó n . 
O t r o q u e r í a que los p icadores s i m u l a r a n l a suer te a l p i n c h a r , pe ro no 
a l c a e r . 
V a m o s , que sacaran pa lo pero s i n p u y a 
¿ P u e s y los toreros? 
— M i s t é , p a que v o y a y a ú v a l l a es m e n e s t ó que y e v e toros de on F u l a -
no , y de no no puedo cUr, po rque t e n g o c o r r í a en esa m i s m a f e c h a . 
— Y o neces i to que m e r e g a l e n u n v e s t í o nuevo y u n h o t e l , y s i no no to -
r eo , y en p a z . 
— Y o t e n g o c o r r í a . 
— Y y o . 
— Y y o . 
— P u e s y o t e n g o er v i e n t r e a s í n , en l i b e r t a d , y s i uo me dan s ie te m i r 
pesetas por torear esa c o r r í a no m e le a su je to . 
P o r fin, que se f o r m a l a c o m p a ñ í a de ó p e r a . 
Y que cuando y a van á t i r a r los ca r t e l e s r e c i b e l a C o m i s i ó n v i a j e r a u n 
p l i e g o de u n m a t a d o r en que d i c o : 
« ¡ H a b i é n d o m e sen t ido anoche c o n l a s o l i t a r i a , no puedo to rear les á u s í a s , 
s e g ú n es taba e s t i p u l a d o por l a s pa r t e s c o m u n t a t i v a s s i n a l a m á r t i c a s L o 
que l es c o m u n i c o p a r a su s a t i s f a s i ó n y d e m á . » 
O u n a c a r t a de u n ganade ro a v i s a n d o á l a C o m i s i ó n : 
« U n o de los a n i m a l e s que t e n í a apar tados p a r a e c h é r s e l e á esa i l u s t r í s i -
m a c o r p o r a c i ó n , se ha desp i to r rao a n o c h e . S i puedo a e n m e n d a r l e y q u e d a 
b i e n , l e e n v i a r é S i no b u s q u e n us tedes otro t o r o , que eso s e r á t e n i e n d o 
a l g ú n a m i g o que q u i e r a s e r v i r l e s . ' 
P u e s c rean us tedes que a ú n me quedo cor to p a r a d e c i r l o que es p r e c i s o 
pasar con ganade ros y d i e s t r o s . 
P r e g u n t e n us tpdes á l a C o m i s i ó n p r o v i n c i a l que h a i n t e r v e n i d o en es ta 
« o r r i d a , y p a r t i c u l a r m e n t e a l S r . F o n t y M a r t í , que l a p r e s i d í a . 
C a s i í e s h u b i e r a s i d o m á s fác i l h a b e r to reado l a c o r r i d a . 
SENTIMIENTOS. 
•—>G V^3S&<^ >4— 
P O R EL_ C O R R E O 
R e c i b í s u a t en ta c a r t a 
en que m e p ide unos ve r sos 
d e l n ú m e r o d e l d o m i n g o 
p a r a que l l e n e n h u e c o . 
Sabe u s t e d c u á n t o me honro 
e n E L TOREO e s c r i b i e n d o , 
y no i g n o r a que en s e r v i r l e 
v e r d a d e r o p l a c e r t e n g o . 
M a s ¿ q u i é n e sc r ibe de toros 
en estos bend i t o s t i e m p o s 
en que v a R o m e r o F l o r e s 
con l a - if ición c o a c l u y e n d o ? 
¿ Q u é cosas de t a u r o m a q u i a 
p u e d e n c o n s u m i r e l t i e m p o 
a q u í , donde nos quedamos 
s i n toros y s i n t o r e ros? 
P o r e l c a m i n o que v a m o s , 
y o y a lo t e n g o r e sue l t o : 
á S a l v a d o r i m i t a n d o , 
m e v o y á c o r t a r e l pe lo . 
H a r é r e v i s t a s da i s r los ias , 
p o n d r é e l Miserere en verso , 
y j u z g a r é á ios p r e s b í t e r o s 
c o m o ahora j u z g o á los d i e s t r o s . 
P a r a h a b l a r de dolorosos 
v e r é l a d e l B u e n Suceso , 
y s ó l o t e n d r á n m i ap l auso 
los cu ras b a n d e r i l l e r o s . 
P r o v i s t o i r é á lo i s e rmones 
d e l l á p i z y los a r reos , 
y a l quo se a r r a n q u e en e l p ú l p i t o 
sobre cor to y por de recho , 
d i r é que m e r e c i ó p a l m a s , 
y que de l a i g l e s i a e l ruedo 
l l e n a r o n los f e l i g r e s e s 
de t abecos y s o m b r e r o s . 
E n fin, v i s t o que de toros 
g6lo nos q u e d a e l r e c u e r d o , 
todas las r e g l a s t a u r ó m a c a s 
a p l i c a r é á c u l t o y c l e r o . 
T a l vez se l o g r e a s í u n d í a 
canon iza r á R o m e r o , 
que é l es q u i e n en e l c a m i n o 
de l a s a l v a c i ó n me h a p u e s t o . 
Sobro todo , es l o que d i g o : 
a l fin y a l cabo, en e l t e m p l o 
no se a n u n c i a n ma tadores 
que se i n u t i l i z a n l u e g o ; 
n i h a y oso do los t a l o n e s , 
que no t i e n e n m á s objeto 
que e l do l o g r a r que o l i n c a u t o 
sue l te de g o l p e e l d i n e r o . 
C e n que y a lo sabe u s t e d ; 
has ta que fiu.do un Alema 
u n Diario de los P á r r o c o s , 
ó u n Eco de los conventos, 
m á n d e m e le que 1c o c u r r a , 
pero no me p i d a versos ; 
q u e eu t r a t á n d o s e de l a l m a , 
lo p r i m e r o es lo p r i m e r o . 
.Dios te d é t a n t a p a c i e n c i a 
como a l abono deseo, 
y á u s t e d y á m í nos de f i enda 
de l a K m p r e s i d o pstos t i e m p o s . 
N o \ a y a u s t ed á l a l a z a 
p a a c o n s e r v a r s e b u e n o , 
y m e m o r i a s k los p r i m o s , 
esto es, a l abono en poso 
ANGEL R. CHAVES. 
A m i t o c a y o y amig 'o 
«1 d i r e c t o r de E L TOREO . 
M a d r i d , 26 S e t i e m b r e . 
M i q u e r i d o a m i g o y d u e ñ o : 
A M I G O D E L A I N F A N C I A 
N o t e n í a B o n i f a c i o l a c u l p a de habe r n a c i d o t an b r u t o . 
E s t a s son cosas que d a l a P r o v i d e n c i a . 
P e r o e l caso era que B o n i f a c i o p a r e c í a u n a m u í a en e l modo de d i s -
c u r r i r . 
T a n t o , que andaba s i e m p r e en t re c a b a l l e r í a s po rque era h i j o de c h a l á n y 
t e n í a á g a l a e l c o m u n i c a r s e c o n o l l a s y a d i v i n a r sus deseos . E n c u a n t o u n 
b u r r o m o v í a las ore ja? , y a es taba B o n i f a c i o d i c i é n d o l e a l o í d o : 
— Y a s é lo que q u i e r e s , m o n í n , que te rasque l a c a b e c i t a , ¿ v e r d a d ? P u e s 
v o y á dar te g u s t o . 
Y se p o n í a á r a sca r lo como p u d i e r a h a c e r l o u n a a b u e l a c a r i ñ o s a 
A B o n i f a c i o se le m e t i ó en l a cabeza hacerse p i c a d o r de to ros , y f ué á 
u n ma tado r ba ra t ' , que e ra mode lo de personas a m a b l e s y t o m a b a c a d a 
c u r d a que p a r e c í a n d o s . 
— ¿ Q u i e r e u s t ed echa r unas copas?—le d i jo B o n i f a c i o . • 
— Ñ o h a y de/icxtliad—contestó e l o t r o . 
.—Pues sepa u s t e d que y o t e n g o m u c h o aquel a l toreo de. á c a -
b a l l o y quisiá ser picaor 
— ¿ T ú m o n t a s ? — p r o g - u n t ó o l m a t a d o r . 
— Y a se ve que m o n t o . 
— ¿ Y t i enes coraje? 
— V a y a s í lo t e n g o . A u n a y e r le p e g u é dos patás en los r í ñ o n e s á u n 
h e r m a n o do m i m a d r e porque qu i so ofenderme en i a d i n i d a ¿ . 
E n t r e copa y copa q u e d ó r e sue l to que B o n i f a c i o s a l d r í a á p i c a r e n u n a 
c o r r i d a de n o v i l l o s , t r a í d o s exp re samen te de Mi ra f l o r e s p a r a r ec reo de l o s 
a f ic ionados de h i v i e r n o . 
D e s p i d i ó s e de s u f a m i l i a y do los caba l lo s d e l p a d r e , qne 1« s a l u d a r o n 
con r e l i n c h o c a r i ñ o s o , y se fué á l a p l a z a mon tado en u n j a c a t o r d o q u e 
p a r e c í a forrado de p a p e l s ecan te . 
Pe ro como se h a b í a c r i a d o en t re c a b a l l e r í a s no osaba c l a v a r las e s p u e -
l a s en e l v i e n t r e del j a c o , y le dejab \ c a m i n a r á su antojo, d i c i e n d o p a r a s í : 
—:¡ Q u i é n - s a b e ! Puede que este pobre a n i m a l sea u n a n t i g u o c o n o c i d o á 
q u i e n q u i z á le d e b a a l g ú n f a v o r . S e r í a u n a i n g r a t i t u d i m p e r d o n a b l e que y o 
l e h i c i e s e co r re r por fue rza . S i q u i e r e anda r que ande , 3' s i no q u e se q u e d e . 
P e r o el j a c o t e n í a buenos s e n t i m i e n t o s , y l l e g ó á l a p l a z a por s u p i e y 
e s p o n t á n e a m e n t e . 
E n t o n c e s B o n i f a c i o se a p e ó c o n d e l i c a d e z a p a r a no m o l e s t a r l e ; fué á es-
t r e c h a r l a mano de s u m a t a d o r , que Sd d i s p o n í a á c o m e n z a r l a t a r e a y d a b a 
i n s t r u c c i o n e s á su g e n t e , y d e s p u é s de s a l u d a r á v a r i o s a m i g o s que o s p e 
r aban á B o n i f a c i o con i m p a c i e n c i a y deseaban v e r l e l u c i r sus h a b i l i d f d e s e n 
e i r e d o n d e l , se l a v ó l a ca ra en l a c u b a d e l c o r r a l y d i jo s o l e m n e m e n t e : 
— E a , y a puedo e r .pezar l a c o r r i d a , y v a m o s á v e r s i soy 6 no s o y pi-
caer. 
S o n a r o n los c l a r i n e s pa ra e l despejo; f ó r m a s e l a c u a d r i l l a en e l p a t i o í 
s u b i e r o n á sus pencos los p i c a d o r e s , y a b r i ó s e l a p u e r t a de l r e d o n d e l . 
B o n i f a c i o figurab 1 en p r i m e r a l í u e i en t re l a g e n t e de á c a b a l l o . 
E s t a b a r a d i a n t e de g e n t i l e z a y de b r u t a l i d a d . 
Colocar lo c a d a c u a l en su s i t i o , d e s c o r r i ó o l ce r ro jo o l B u ñ o l e r o y p i s ó l a 
a r e n a e l p r i m e r c o r n ú p e t o . 
E r a n e g r o , l i s t ó n , b o t i n e g r o , s a c u d i d o de ca rnes , e t c é t e r a , y se fué v e l o z 
c o m o u n r ayo h a c i a los p i c a d o r e s . 
B o n i f a c i o le r e c i b i ó v a l e r o s a m e n t e ; pero e l b ru to , que lo e ra m u c h í s i m o 
no r e s p e t ó l a b r a v u r a de s u v e r d u g o y l e m a r c ó dos pun tazos en e í m u s í 
d e r e c h o . 
— ; A y ! — e x c l a m ó B o n i f a c i o d e j á n d o s e caer c o n t r a í a b a r r e r a . 
E l j a c o t o rdo , a l .sentirse l i b r e d e l poso , c o m e n z ó á c o r r e r y á s a c u d i r 
pa tadas , eomo s i a l g u i e n le p i d i e r a d i n e r o para u n a p u r o . 
V a r i a s monos se a c e r c a r o n a l p i c a d o r , y no s i n g r a n d e s esfuerzos p u -
d i e r o n l e v a n t a r l e 
— E s t o no es n a d a — d e c í a é l . — Q u e me t r a i g a n e l j a c o . 
Pe ro e l j a c o h a b í a t e n i d o u n e n c u e n t r o con e l t o r o , y é s t e , que uo r o p a -
r a b x eu p a r s o m l i d a d e s , l a h a b í a m e t i d o e l as ta de r echa p o r o l b a n d u l l o . 
— ¡ M i j a c o ! ¡Mi j a c o ! — g r i t a b a e l n o v e l p i c a d o r d i r i g i e n d o l a v i s t a , 
e n todas d i r e c c i o n e s . 
— E s t á esbanüuUado—á\¿Q u n o . 
mmim 
£ 1 - TOÉ) CÓMICO 
ANECDOTAS TAURINAS.-iJ CONCIERTO DE PUNTA 
1. Mientras llegaba la hora 
de la corrida del pueblo, 
trataron los lidiadores 
de organizar un concierto. 
2. Comprometió^ el espada, 
un muchacho malagueño, 
4 puntear la guitarra, 
que era un tañedor completo. 
3. Hizose cargo enseguida 
el primer banderillero 
de la flauta, que de chico 
le enseñó á tocar su abuelo. 
4. El cachetero, evocando 
su habilidad de otros tiempos, 
(fué bailarín} dió un repique 
cíe castañuelas al pelo. 
6. Y un picador mofletudo, 
como persona de peso, 
cargó con el cometido 
de acompañar con los hierros. 
6. A la señal coavenida, 
cada cua' con su instrumento 
lanzó al aire las patrióticas 
notas del himno de Hiego. 
7. Cuando eran m á s «arasiamd 
<le la orquesta los acentos, 
asomó per la ventana 
la cabeza de un cabestro. 
8. Y, si serla gran, m&rche 
la que en el acto emprendieron, 
que hasta ahora no han parecido 
ni música ni toreros. 
* 
EL TOREO CÓMICO 
— ¿ D ó n d e ? — p r e g u n t ó B o n i f a c i o . 
P e r o antea de r e c i b i r l a r e s p u e s t a y a h a b í a dado c o n e l p o b r e a n i -
m a l i t o , que c o n l a cabeza a p o y a d a en l a a r e n a l a n z a b a r e s o p l i d o s de de-
s e s p e r a c i ó n , y m o v í a l a c o l a l á n g u i d a m e n t e como s i q u i s i e r a desped i r se 
de este bajo m u n d o . 
B o n i f a c i o s i n t i ó den t ro d é s í e l s a c u d i m i e n t o de l a s g r a n d e s s i m p a t í a s ; 
l a fue rza de l a s a n g r e se r e v e l ó e n a q u e l i n s t a n t e s u p r e m o , y a c e r c á n d o s e 
a l j a c o le c o n t e m p l ó d u r a n t e v a r i o s ^segundos . 
— E s él , s í — d i j o c o n acen to de a m a r g u r a . — E s Pajarito . . . 
— V e n g a u s t e d á l a e n f e r m e r í a — g r i t ó u n m o n o , c o g i e n d o á B o n i f a c i o 
por e l c o g o t e . 
P e r o B o n i f a c i o no o í a . C o n loo ojos fijos en e l j a c o m o r i b u n d o , h a b í a 
echado en o l v i d o sus p r o p i o s p u n t a z o s p a r a no pensa r m ú s que en e l b a n -
d u l l o de Pajarito. 
De p r o n t o v i ó s e l e p a l i d e c e r y l l e v a r s e las manos a l e s t ó m a g o D e s p u é s 
l a n z ó u n t e rno y c a y ó de b r u c e s sobre e l i n a n i m a d o c u e r p o d e l a n i m a l . 
¡Se h a b í a n c r i a d o j u n t o s ! 
• • Lurs TABOADA. 
M 
A D. EDUARDO 
— D e s e n g á ñ a t e , G r e g o r i o , 
que t i e n e s cosas de c't oclurco: 
porque s i fuera e l d e c i r 
que te h i c i e s e n a l g ú n d a ñ o , 
c o m p r e n d o que te enfadaras . 
¡ P e r o , s e ñ o r , s i no h a y caso! 
Y sobre todo, á u n a m i g ó 
se le h a b l a por lo claro/ 
c u a n d o l l e g a l a o c a s i ó n 
d i c i é n d o l e : — O y e , F u l a n o , 
no me g u s t a que m e l l a m e n 
S a b a ñ ó n , y , p o r l o t an to , 
espero que t ú me h a g a s 
e l f avor de no l l a m á r m e l o . 
Y es to te l o d i g o pa 
que te va3"as en te rando , 
y l u e g o no haiga custiones 
n i l í o s . 
— M i r a , B e r n a r d o : 
les he d i c h o c i e n m i l veces 
eso m i s m o , y no h a c e n caso 
de p a l a b r a s , has ta e l d í a 
que le d é dos gasnatazos 
a l p r i m e r o que me v e n g a 
con b r o m a s Y que l o h a g o 
l o m i s m o que te lo d i g o , 
po rque y o cuando me azaro 
p o r cualquier" c i í s í r n que sea , 
y a sabes que no me a n d o 
con c h i q u i t a s , y le sue l to 
dos papas a l P a d r e S a n t o 
que se me v e n g a c o n g u a s a . 
E T E R I A S 
DE PALACIO «SENTIMIENTOS.' 
P e f o m á s fijo que e l g a l l o 
que se l a s d o y . 
— B u e n o , bueno 
Mir j i . tQ . eso pa el gato; 
p o r q u e , como t ú c o m p r e n d e s , 
t ocan te á dar gasnatazos, 
en donde los dan los t o m a n , 
y m á s s i e l o t ro no es m a n c o . 
D e m a n e r a q u e s i t ú 
d i ñ a s , es u n s u p o n g a m o s , 
dos papas t a m b i é n te e sponea 
á que t í te s u e l t e n c u a t r o . 
— H o m b r e , y a s é y o que n a d i e 
se de ja p e g a r . ¡ P a chascó] <• 
P e r o s i t ú en v e z de ser 
u n maes t ro c o n l o s pa los 
fueras u n b u e n p i c a d o r , 
c o m o y o , p o n g o p o r caso, 
Tf .mos , d i m e , ¿ t ú que h a r í a s 
s i v i n i e s e u n l í o p e l m a z o 
l l a m á n d o t e Sabañón? 
¿ A c h a n t a r t e ? 
— T o m a , c l a r o 
¿ P u e s no me Waman á m í 
e l Boca espuerta y me achan to? 
Y a ves t ú que eso es lo m i s m o . 
;—,*Qué h a de ser lo m i s m o , pavo'? 
¿?so v é s que los sabañones 
no p i c a n en e l v e r a n o ? 
P u e s es l l a m a r m e torero 
de invierno, ¡y y o no l o a g u a n t o ! 
M. PÉREZ ÜRBIA. 
E N VA.LP2NCIA 
A m i g o O a a m a ñ o : 
A l l á v a n las n o t i c i a s t a u r i n a s de m á s i m p o r t a n c i a p o r a h o r a . 
Se h a conced ido a l h o s p i t a l l a e x p l o t a c i ó n d é l a p l a z a has ta e l 13 de Se-
t i e m b r e de I8t>0. . . . 
E l r e su l t ado de las ge s t i ones p r a c t i c a d a s pa ra l a c o r r i d a de O c t u b r e es 
e l s i g u i e n t e : 
Frascuelo h a contes tado que no puede, v e n i r p o r q u e se r e t i r a e l m e s que 
v i e n e . 
M a z z a n t i n i h a e x i g i d o p a r a fo rmar par te en esta c o r r i d a que se l e c o n -
t ra te p a r a todas las de c a r t e l d f l a ñ o p r ó x i m o , i n c l u s o las de J u l i o . 
Y Guerrita se h a excusado d i c i e n d o que t i e n e c o m p r o m i s c s . p a r a todos los 
d í a s fes t ivos de O c t u b r e . 
E n s u c o n s e c u e n c i a , se h a d e c i d i d o y a e l p r o g r a m a . L a c o r r i d a se v e r i -
ficará e l 20 de O c t u b r e . E s p a d a s : Espartero j Fabrilo. To ros ; Se i s de M i u r a , 
que cues tan 7 . 500- rea l e s cada u n o . D. A n t o n i o h a p r o m e t i d o m a n d a r l o s 
extra. 
A ú l t i m a h o r a se me d i c e que l a C o m i s i ó n e n c a r g a d a de las c o r r i d a s va 
á e s c r i t u r a r á Lagartijo, M a z z a n t i n i y Guerrita pa ra las c o r r i d a s de f e r i a dfel 
a ñ o p r ó x i m o , y que l a c u a r t a c o r r i d a ' s e r á de ocao t o r o s ^ ó s t o q u e a d o s por los 
t r e á raatadoreí d i c h o s y F a & r í o. L a pe r sona que me c o m u n i c a l a a n t e r i o r 
n o t i c i a m e merece en tero c r é d i t o . 
RELANCE 
GEAN CIRCO DE COLON.—Como t e n í a m o s anunc iado , se h a i n a u g u r a d o 
este g r a n d i o s o c i r c o , capaz p a r a 5 .000 espectadores^. L a c o m n a ñ í a p r e s e n -
tada p o r l a e m p r e s a c u e n t a con ve rdade ras n o t a b i l i d a d e s . M l l e . E c h a r r e n 
es u n a e q u i l i b r i s t a en l a eue rda , á lo B l o n d í n , que a t r a e r á las s i m p a t í a s d e l 
p ú b l i c o p o r s u b e l l e z a y s e g u r i d a d en e l t rabajo : l o s S í e s L e r í n y N o v o a , 
conoc idos y a c o m o v e r d ade ros a r t i s t a s en las a n i l l a s , sobre todo los b a r n s -
tas Deppes , que desde l u e g o , s i n e x a g e r a c i ó n , p u e d é n ser cons ide rados 
p r e m i o e l p ú b L _ 
hecho en vano e l c i r c o m á s e l e g a n t e y espacioso de M a d r i d . 
Y c o n es to , v p o r f a l t a de e s p a c i o , t e r m i n a m o s l a r e v i s t a de h o y , que 
a m p l i a r e m o s c o n e l j u i c i o de v a r i o s e s t r enos en l a s e m a n a p r ó x i m a . 
LICRNCTA.DO S EVERO. 
N O T I C I A S 
E n v i s t a d e l é x i t o ob t en ido p o r Lagartifillo e l d o m i n g o ú l t i m o e n Z a r a -
g o z a , l a E m p r e s a de esta p l a z a le a j u s t ó p a r a o t r a c o r r i d a q u e se h a b r á c e -
l e b r a d o a y e r , l i d i á n d o s e toros de l a s e ñ o r a v i u d a de G o t a . 
E n l a p r i m e r a c o r r i d a d e l ú l t i m o abono , que se v e r i f i c a r á e l 6 d e l p r ó -
x i m o O c t u b r e , se l i d i a r á n t res toros de P a t i l l a y t r e s de C o r t i n a p o r Lagar-
tijo y P o n c i a n o D í a z , que t o m a r á í a a l t e r n a t i v a . 
Se i g n o r a a ú n s i s e r á A n g e l Pa s to r 6 Giterrita q u i e n a l t e r n e con e l l o s , ó 
n i n g u n o de los dos, dado caso de que c o n t i n ú e n ambos l e s i o n a d o s . 
E l d o m i n g o a n t e r i o r t o r e ó en M a r s e l l a F e r n a n d o G ó m e z , G í ^ i í o , q u e -
dando á u n a gran altura a u n q u e p a r e z c a m e n t i r a . 
T r a d u c i m o s de L'Echo dv. Midi: 
« U ñ o de los toros de A n a s t a s i a , fué t an d u r o y b r a v o que d e r r i b ó i n f i n i -
tas veces á los p i c a d o r e s , que p ó r c i e r t o cada d í a son m á s y m á s a p l a u d i d o s , 
m i e n t r a s que lo son cada v e z m e ñ o s los caba l l e ros en p l a z a . 
Frascuelo h u b i e r a s ido e l h é r o e de l a fiesta á no haberse t o r c i d o u n p i e 
en l a c o r r i d a an t e r i o r , l o que no l é ha i m p e d i d o m o s t r a r sus b r i l l a n t e s c u a -
l i d a d e s h a c i e n d o con des t reza m a r a v i l l o s a a r r i e s g a d o s q u i t e s á los p i c a -
d o r e s . ; ' ' 
M a z z a n t i n i , s i e m p r e c u m p l i d o , y e l e g a n t e , . b r i n d ó su s e g u n d o to ro á l a 
R e d a c c i ó n d e l F í g a r o , y con V a l e n t í n puso b a n d e r i l l a s , s i endo a p l a u d i d í -
s i m o s . 
S o b r e s a l i e r o n Ost ión , Regaterin y S a t u r n i n o , que d i ó e l s r l t o de l a g a r r o -
cha , sue r t e que s e r í a de desear r e p i t i e r a todos los d í a s , y que en E s p a ñ a , 
como a q u í , l e ¡ p r o p o r c i o n a j u s t a c e l e b r i d a d » 
GaZWo ha s ido a jus tado p a r a t o r e a t en Z a r a g o z a d u r a n t e las flestoa d e l 
P i l a r . r- v ^ . - c " . \ : . . r \ ; X . ? v 
A s u d e b i d o t i e m p o nos f u é t r a s m i t i d o e l r e s u l t a d o de i a c o r r i d a v e r i f i -
c a d a e n S e v i l l a ; y que es como s i g u e : E l g a n a d o de C l e m e n t e c u m p l i ó b i e n 
de spachando L 2 c a b a l l o s . C w m ' í o m a l en uno y r e g u l a r , e n o t r o . Gallito 
a c e p t a b l e en s u p r i m e r o y s u p e r i o r en el o t r o , i ^ a r í c r o h i r i e n d o y t o r ean -
do a g r a n a l t u r a 
C o n u n a ten to B . L . M . h e m o s r e c i b i d o , i m p r e s o sobre seda e l p r o g r a m a 
de l a c o r r i d a a y e r v e r i f i c a d a . T a l g a l a n t e r í a l a debemos a l p r e s i d e n t e do l a 
C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a de l a c o r r i d a , S r . F o n t y M a r t í , á q u i e n a g r a d e c e -
mos el r e c u e r d o en l o m u c h o que p a r a nosotros v a l e . 
T a m b i é n a g r a d e c e m o s m u y m u c h o e l p e r m i s o para e n t r a r en l a p l a z a e l 
i n d i v i d u o que conduce las c u a r t i l l a s á l a i m p r e n t a . 
Causas m u y ajenas á n u e s t r a v o l u n t a d nos i m p i d i e r o n a s i s t i r á p r e sen -
c i a r l a p r u e b a d e l a l u m b r a d o e l é c t r i c o en e l G r a n C i r c o . de C o l ó n , apesar 
de se r a t en t amen te i n v i t a d o s por s u p r o p i e t a r i o . 
D a m o s á é s t e las g r a c i a s m á s e x p r e s i v a s y l e deseamos u n ' p i ó s p e r o re-
s u l t a d o en su e m p r e s a . 
S e g ú n l e e m o s en E l Diario del Hogar, de M é j i c o , a l g u n o s p e r i ó d i c o s de 
p o r a l l á , p o r e l a f á n de v e n d e r , h a n dado l a fa lsa n o t i c i a de la grave enfer-
medad de Ponciano D í a : , s i n c a l c u l a r e l i n m e n s o sobresa l to , l a g r a n d í s i m a 
p e n a que forzosamente h a b í a de causa r t a l f i l s e d a d en e l á n i m o de pe r so -
nas q u e r i d í s i m a s p a r a e l d i e s t r o m e j i c a n o . 
A f o r t u n a d a m e n t e é s t e d i s f r u t a de exce l en t e s a l u d , t o i o l o c o n t r a r i o que 
les sucede á los papduchos en c u e s t i ó n , pues poca v i d a t i e n e q u i e n p a r a 
sostenerse neces i t a b u s c a r a p o y o s de m a l a l e y , r echazados p o r todo e l que 
se l l a m e c a b a l l e r o y t e n g a d i g n i d a d . 
H e m o s r e c i b i d o e l Almanaque inocente, p u b l i c a d o por l a b i b l i o t e c a d e l 
m i s m o t í t u l o , b i b l i o t e c a que s i n p re t ens iones de n i n g u n a c lase p u b l i c a u n 
t o m o m e n s u a l de en t r e t en ida y c h i s p e a n t e l e c t u r a a l í n f i m o p r e c i o de O'oO 
pesetas t o m o . 
E l Almanaque c o n t i e n e t rabajos en p r o s a y ve r so de los S r e s . M a n u e l S o -
r i a n o , F e l i p e P i t a . M a n u e l M e n é n d e z , P e d r o E . de U r r i e t a , E . B. y o t ros 
v a r i o s , en t re los que se e n c u e n t r a n u e s t r o d i r e c t o r , aunque s i n m é r i t o s p a r a 
e l l o . 
V é n d e s e en las p r i n c i p a l e s l i b r e r í a s a l p r e c i o de O'hO pesetas ( s u p o n i e n -
do que quede a l g u n o s i n v e n d e r ) . 
E l d í a 26 t o r e i r o n en P a m p l o n a Falco y Minuto, q u e d a n d o t a n pe r f ec t a -
mente que fueron sacados en h o m b r o s por los a f i c ionados . 
P L A Z A D E T O R O S 
2-a CORMDA DE BENEFICENCIA VERIFICADA EL 29 SETIEMBRE 1889 
¡Josú, qué de cosas que están susediendo! 
. Los toros ssouden á Dios un surrío. 
Porfió, que sin cuernos toiticos quedamos 
Pus tos los toreros están descosíos. 
Cayeron jeríos de mala manera 
primero Guerrita, después er Pastor, 
y tos estos gorpes, asín de rechaso, 
los :ia remachao la Dipütasión, 
jenando los güecos que aquejos dejaron 
con dos mataores, vamos al desir, 
que son mú bonitos, que son mvi flamencos, 
pero que no valen pa salir aq ií. 
¿No había otra gente? Me paese á mí un bulo 
desir esas cosas que no son chipén. 
¡Josú, qué corrías deMunifuensia! 
Pa la otra er Medrano está en er cartel. 
Esto opino yo. ¿Y ustedesP 
Además, y después, que todo se han vuelto contratiempos» 
E L TOREO CÓMICO 
Diestros heridos, toros muertos, sustitutos, j como es natural, 
muchachos no anunciados que iré nombrando según salgan á la 
pista, pues de otro modo no acabaría de hacer advertencias. 
Conque á las tres se asomó 
al balconcillo el usía; 
el trapo blanco movió 
y salió la torería 
y luego el primer buró. 
Cocinero, de Martín, cárdeno, bragado, bien puesto, que dés-
pués de las infinitas marrullerías que Chuchi usa, resultó ser el 
buey más buej de todos los bueyes, conformándose con un pu-
yazo de Gutiérrez, 
Cumplidas las formalidades de alternativa, salieron con los 
tostadores Llorens y Pito, dejando el primero un buen par y re-
pitiendo en su turno con otro superiorisimo. (Palmas,) Pz/o hizo 
dos salidas para tirar medio par, y luego colocó un par en el sue-
lo; tiró otro que se le prendió, salió en falso y acabó con medio 
par á la media vuelta. 
El toro se defendía como un desesperado, y así continúo cuan-
do Torerito se presentó, armado previamente por su maestro. 
El chico dió cuatro altos, cuatro con la derecha, uno cambia-
do y un pinchazo sin meterse. Eficazmente ayudadado por Juan, 
dió Bejerano cuatro con la derecha entrando sobre largo con me-
dia estocada en buen sitio (PalmasJ 
Tinoso de Muruve, fué el segundo, negro, zaino y levantado. 
Tortero le toltó dos capotazos, y después Calderón (M,) cla-
vó tres pa'otazos quebrando en uno la lauza, cayó dos veces y 
perdió un arre. Chuchi entró dos veces en faena, con sus marru-
llerías acostumbradas. 
Ostión dejó un par pasado. Siguió Fulguita con otro más tra-
sero y de sobaquillo, y repitió Aotonio con uno bueno, 
Salvador se encontró con un toro levantado que no dejaba 
muy bien meter elhrazo, y pasó las de Caín haciéndonoslas pa-
sar á nosotros.. 
Seis con la derecha (dos coladas), ocho altos (una colada) y 
un pinchazo sin soltar. Dos naturales, uno derecha, tres altos 
con desarme y agarramiento de olivar para otro pinchazo per-
pendicular. 7 ortero bregó al revés y Lagartijo salió al ruedo 
entregas pnlmas de la concurrencia. 
Siguió Frascuelo pasando todo descompuesto, y uno tras otro 
ane ó un pinchazo contrario, otro bajo, "una pasada sin herir, 
media estocada tendenciosa, pinchazo sin soltar, metí saca, otro, 
pinchezo sin soltar, otro y nada más. (Pitos y palmas.) 
Señorito, de Orozco, berrendo en negro, botinero, bizco del 
izquierdo, fué divinamente saltado con la garrocha por el Cha-
nal. ^ ; : • / •  
El loro, con alguna voluntad, se dejó tentar por" Caletero cua-
tro veces (dos en los lomos) y dos de Cirilo sin percance ninguno. 
Corito salió con un par abierto, y después colgó uno de reci-
bo, Galindo metió un par muy superior que le valió palmas. 
Tortero dió cinco con la derecha siendo desarmado y achu-
chado hasta el olivar, dos cambiados y dos de pecho, cita para 
recibir, y cas el encontronazo sin pinchar. El toro no le quiso le-
vantar, pues los capotes líegaron tarde. El chico volvió á la fae-
na con cuatro pases y un desarme, y por último un bajonazo 
horroroso, (Pitos,) 
Cuarto Culebro, de Martín, cárdeno claro, grande, bragado, 
listón, fino y bien puesto. 
De Cirilo y Calesero oyó ocho recados por un descenso y un 
penco roto, 
Juan colgó de primeras medio par, y luego, después de una 
salida, tiró un par á la media vuelta. Ensebio colocó medio de 
mala manera. 
Lagartijo comenzó con tres con la derecha, dos altos y un pin-
chazo bin meterse á matar. Dos derecha, cinco^  altos y media de-
lanterita á paso de banderillas. El toro tenía la querencia junto 
al penco difnnto y allí, fuera de todo peligro, descabelló á la pri-
mera (Palmas,) 
Quinto, Malos pelos, de Muruve, negro. 
De los ginetes recibió ocho puyazos con más voluntad que 
sus antecesores y dió cuatro golpazos. Un caballo se suicidó al 
chocar contra las tablas. 
Juan intentó coger la divisa sin resultado, 
Manene llegó muy bien con un par que pasó en silencio. Eu-
sebio hizo una salida por quedarse el toro, y al sesgo, agarró un 
par abierto. A/anene terminó con uno buenísimo sesgando. 
(Palmas,) 
Rafael Molina dió doce pases sin gran lucimiento, y media es-
tocada con tendencias, entrando desde muy lejos, (Palmas.) 
De Martín fué el sexto, Morraito de apodo, negro entrepe-
lado y listón de pelo, gacho de cuerna y con patas, que ¿ empleó 
en perseguir á los peones con fatigas, rompiendo las tablas fren-
te al 9. 
Tardeando muchísimo, sólo admitió tres cañazos, y se pasó á 
otra cosa. 
Santos dejó un par trasero, Ostión otro ídem, y repitieron el 
primero con uno caído y el segundo con otro de olé chipé, apro-
vechando, (Palmas,) 
Frascuelo dió cinco con la derecha, seis altos con desarme, 
o^s cambiados y una superior estocada entrando y saliendo vir-
en y mártir. (Ovación.) 
Bichito, de Martín, salió en sécimo lugar luciendo pelo negro 
bragado, cuernos bien puestos y reuma articular. 
Empezó extrañándose de los capotes y comenzó la bronca á 
los diputados, diciendo la gente á coro: 
—¡Ladrones! ¡Ladroneeeees! 
Largo j Cantares señalaron un puyazo cada cual y se tocó á 
fog arata. 
Galindo, entrando bien, dejó los palos en buen sitio, pero ca-
yeron. 
Cuatro salidas en falso y luego metió un buen par. Chacal se 
metió á por una cornada, hizo luego dos salidas y en dos viajes 
colgó dos medios pares malos. José, previa una salida, disparó 
medio par á la media vuelta. 
La ovación á Salvador proseguía, á la vez qúe la bronca á la 
Comisión provincial. 
Tortero largó cuatro con la derecha, tiró la montera (¡olé!), y 
¡cataplúm! Segundo bajonazo, (Silba,) 
El octavo (¡gracias á Dios!) fué de Mazpule, so apodaba Cuque-
jo, y era negro; grande y bien armado. 
Empezó á huir de los capotes, y presintiendo algo malo, los 
diputados fueron escurriéndose bonitamente. 
El toro con cobardía recibió cuatro palos, dió una caída y ma-
tó un jaco á Cantares. 
De vez en cuando se oía: 
— ¡Mueran los pillos! 
—¡Mueran! 
—• ViVa el Torterol 
—¡Viva! 
Y así sucesivamente. 
Vito, para colocar un par en el suelo, hizo cuatro salidas, 
colgando después uno bueno á la media vuelta. Llorens oyó pal-
mas en un par bueno, pero bueno. 
Torerito dió, entre infinitos pasee y sustos cuya cuenta perdí, 
una estocada descolgada, embraguetándose tanto que cayó al 
encontronazo. 
Ayudado por Juan y Salvador (eficaz este último), arreó una 
buena, con paso atrás, un intento, otro, otro y un metisaca. 
Un sinvergüenza se tiró al ruedo hl comenzar la segunda fae-
na. Salió un guardia tras él, y el primero se colocó cerca del to-
ro creyendo como todos que el del orden se retiraría, ¡Quia! Allí 
se metió la autoridad sin miedo ninguno, y atrapó al reo lleván-
dolo á la presidencia. 
El guardia se ganó una ovación, 
' Y FINAMENTE 
• Ocho toros á cual peores nos ha dado la Diputación, y con es-
to queda dicho lo que la corrida habrá sido. De ahora en adelan-
te ya se sabe. Corrida de Beneficencia én puerta camama á la 
vuelta. 
LAGARTIJO, —SU primer toro fué el más; toréable,, Así y 
todo pe echó fuera la primer vez que entró á matar, y dio lu-
cimiento á su faena siguiente con el cértero descabello dado sin 
peligro ninguno al amparo de un, caballo muerto. 
Esto se le aplaudió, mucho y no lo mereció. En el quinto soltó 
media estocada con tendencias desdé muy largo, mas como hizo 
doblar al toro se aplaudió la brevedad. En quites hüo uno ó dos 
buenos. La salida al redondel cuando Salvador estoqueaba á Ti--
ños o, no estuvo justificada desde el momento que no le ayudó 
nada. 
SALVADOR.—Malo, muy malo, como nunca le hemos visto, 
estuvo en el primero que mató, hasta el punto de recibir aviso 
del presidente. El toro no era nada bueno, pero Salvador no de-
mostró allí nada de lo que sabe y que supongo nó se le habrá ol-
vidado. 
En cambio en el sexto fué el Frascuelo que toda España ha 
aplaudido durante tantos años. ¡Qué dos pases cambia los y qué 
natural sobre la derecha más acabadísimo3, y sobre todo, qué 
estocada más inmensa y más perfectamente dada! En quites 
cumplió y ayudando á Torerito GTX &\ último, bueno. 
TORTERO,—Dió dos bajonazos injustificados, le dieron dos 
silbas y nada más, 
TORERITO,—¿Será manía de un servidor de ustedes? Acaso. 
Pero creo que la de Bejaranp es una alternativa prematura co-
mo tantas otras. 
En su primero comenzó por echarse fuera, y aunque luego 
tuvo acierto para pinchar bien, lo hizo desde muy largo y eso 
debe desterrarlo para siempre Torerito. En él octávo dió una su-
perior estocada de valiente, la primera. Luego se hizo pesado. En 
resumen: que perdemos un buen peón y banderillero, y acaso nos 
encontremos con un mal espada. ¡Quiera Dios que nos equivp--
quemos! - . - . . . , 
Pareando, Llorens en primer término, y luego Galindo, Os-
tión. Manene y Carito. 
Picando, Chichi el peor. 
En la brega se distinguieron el que reemplazo á Saturnino, 
Juan y Llorens, 
La tarde de invierno y poco acertado el concejal. 
EL BARQUERO 
Tipografía de Alfredo Alonso.—Soldado, 8.—MADRID 
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f A / BARCELOMA.- SU/C/DIO D E M A VACA 
CAMISERO 
En botones snpterioret, 
valenciana zapatilla 
y capotes de colores, 
camisas de las mejores 
y monteras de Sevilla, 
Tiene el surtido primero 
ue al verlo se vuelve chocho, 
e fijo, cualquier torero, 
Juan Hipollé*, camisero, 
c*>lle dti PriiiCipc, uchú. 
E L T 
SE PUBLICA TODOS LOS LUNES 
Contiene artículos doctrinales y humorfeticos, y poesías de 
nuestros más distinguidos escritores taurinos; reseñas de las 
corridaa que se celebren en Madrid y provincias; noticias, 
anécdotas, telegramas, biografías, etc., y viñetas y caricatu-
ras taurinas de actualidad de los mejores dibujantes. 
P R E C I O S D^B S U B S C R I P C I Ó N 
£ Trimestre l'75pesetaa. 
MADIUD . . . . | Semestre 3'50 — 
' A ñ o 6 — 
T W „ _ , , _ T Í „ S Semestre 3*50 — 
P B O T I K C U * | A ñ o 6 
U t T B A K A B T EXTIUMilBÚ. . A ñ o VX — 
P R E C I O S D E V B 1 N T A 
Un niimer# del día, 10 CÉNTIMOS. Atrasado, 25. 
A lop corresponsales y vendedores, UNA PE«ETA 50 cffitvri-
• >s mano de-25 ejemplares, ó sea á SEIS CÉNTSUOS número. 
Las subscripciones, tanto de Madrid como de provincias, 
«nieman el l.o de cada mes, y no se sirven si no se acom-
*üa su importe al hacer el nedido. 
En provincias 
'í^ oe señorí 
n<> se admiten per menos de seis meses, 
subscritores de mera ae Madrid y los con 
en libranzas del Giro Mutuo, letras 
de fácil cobro y sellos de franqueo, con exclusión de timbres 
móviles. 
A loe señores corresponsales se les enviarán las liquidacio-
nes con el último número de cada mes, y se suspenderá el 
envío de sus pedidos si no han satisfecho su importe en la 
primera quincena del mes siguiente. 
Toda la correspondencia al administrador. 
R E D A C C I Ó N Y A D M I N I S T R A C I Ó N 
C A L L E DE SAN VICENTE A L T A , 15, PRINCIPAD 
A fin de procurar un sitio céntriee para los señores que no 
qiaieran molestarse en pasar por la Administración, hemos 
conseároído tener una sucursal de la misma en el KIOSCO 
NACMNAL, P L A M ÍDE P6NTEJ0S, adonde se recibirán 
subscripción es y anuncios, como también cuantas reclamacio-
nes sean necesarias. 
~T LOS'EMPRESARIOS DE PLAZAS DE TOROS 
LOB que deseen conseguir á precios ecónomos car-
teles de lujo para las corridas de toros, tanto en* negro 
como en cromo, pueden dirigirse desde luego á la Ad-
ministración del TOREO CÓMICO en la segimdad de que-
dar complacidos. 
